


















































平成 15 年と比して、平成 24 年は小学校教員の採
用者数は 9431 名から 13598 名へ、中学校教員は
















Reflection on teacher education:









































































































































































































































































































model）を提唱した（図 2 参照）。これは 6 つの
層から成立しており、最も核となる「ミッション」
の層をコルトハーヘンは「その人の核となる善さ」


















































図 3　コア・リフレクションの局面モデル（F.Korthagen, & A. Vasalos, 2005, p.57）
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配付資料、資料 1、審議経過報告（案）平成 22 年（2010 年）
11 月。
２）http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/senkou/__
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